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DE LA PROVINCIA DE LEON 
( S T L E O N . I ? 
T » N \ 
A.DTBRTENOIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes j Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
eitio Je ¿ostumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente'para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean é instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dímami de las 
mismas: lo de interés particulnr próvio e! pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada líaeu de 
inserción 
PARTE^OFICIAL. 
(Qaceta del dia 12 de Junio.) 
PRESIDENCIA 
"DEL .CONSEJO DE MINISTROS. 
SS. MM. j Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
~~ aÓBÍEÍiÑoT)B PEOTÍNCIA 
S E C C I O N U S F O M E N T O . 
MonfcR. 
Ante la Alcaldía de Boca de Huér-
gaoo, tendrá lugar en el dia 27 del 
corriente, la segunda subasta de los 
pastos de los puertos pirenáicos de 
aquel pueblo, que nos. adj udicaron 
en la primera y bajo las mismas 
condiciones que aquella. 
Lo que se lince público para co-
nocimiento de todos. 
León 10 de Junio de 1890. 
El Oobornador interino, 
ülnnuel Esteban. 
Ante la Alcaldía de Láncara, ten-
drá lugar la adjudicación en públi-
ca subasta de 18 piezas de roble que 
fueron objeto de una denuncia y 
que se bailan depositadas en poder 
de D. Domingo Fernandez, vecino 
de Sena, bajo el tipo de tasación de 
20 pesetas. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de todos. 
León 10 de Junio de 1890. 




de Contribuciones (le la ¡irovSncla . 
Repartimientos individuales de la, con-
tribucim de inmuelhs, cultivo y ga-
nadería, gue lian de regir en elprem-
puesio de 1890-91. 
CIrvulnr. 
Por Real orden del Ministerio de 
Hacienda circulada por la Dirección 
general de Contribuciones directas 
con fecha 19 de Mayó último, sin 
perjuicio de lo que las Cortes deter-
minen, se ha señalado á los distri-
tos de esta provincia el cupo de 
2.723.584 pesetas que ha de repar-
tirse sobre la riqueza rústica, colo-
nia y pecuaria, imponible reconoci-
da y 342.922 pesetas sobre la r i -
queza urbana, siendo por lo tanto 
el cupo total á repartir cu todos los 
distritos ó Ayuntamientos en el 
próximo año económico de 1890-91 
de 3.066.506, más 4.550 pesetas 67 
céntimos importe de las partidas 
fallidas formalizadas y á más repar-
tir en el expresado ejercicio. 
En cumplimiento de cuanto i lis-
pone l.i referida orden circular, esta 
Administración ha procedido á re-
partir el cupo señalado á la provin-
cia, fijando el que corresponde á 
cada uno de los distritos municipa-
les que la forman al tipo de gravá-
men dé 19'04742 por 100, más el 1 
por 100 para premio de cobranza y 
gastos de comprobación sobre la r i -
queza rústica, colonia y pecuaria, 
y al 21'76987 por 100 y el 1 por 100 
para premio de cobranza y gastos j 
de comprobación' sobro la riqueza i 
urbana, actualmente reconocidas; I 
por lo que resulta gravada la rústi- | 
ca, colonia y pecuaria al 20'04742 ! 
por 100 y la urbana al 22'76987 por ! 
100, advirtiéndose que éi importe ó ! 
' cantidad que representan las parti-
das fallidas no se incluyen en el cu-
po de riquezas elasiñeadás, publi-
cándose á, continuación de esta cir-
cular el repartimiento que ha sido 
aprobado por la Excma. Diputación 
provincial. 
Y con el fin de que las Comisio-
nes de evaluación y amillaramiento 
y los Ayuntamientos y Juntas pe-
riciales procedan inmediatamente á 
la formación de los repartimientos 
individuales de sus respectivos dis-
tritos con objeto de que tan impor-
tante servicio se realice y quede 
terminado con toda exactitud y jus-
ticia, con la necesaria oportunidad 
para que la cobranza de ios valores 
que representan los indicados do-
cumentos tenga lugar dentro de las 
épocas que las Leyes y Reglamen-
tos determinan, esta oficina ha 
acordado excitar el celo y actividad 
de las mencionadas Corporaciones, 
dirigiéndolas al mismo tiempo las 
prevenciones siguientes: 
1. " Para la formación de los re-
partimientos individuales servirá de 
base la Hqueza liquida imponible 
reconocida á cada distrito ó Ayun-
tamiento, teniendo muy especial 
cuidado con el resultado que arrojo 
el apéndice al amillaramiento del 
año actual, en cuanto á las altera-
ciones que en él se comprendan. 
2. " Los dichos repartos se con-
feccionarán sujetándose al modelo 
inserto en el misino número del BO-
LETÍN OFICIAL en que se publique la 
presente circular, estampándose en 
aquellos los nombres de los contri-
buyentes por riguroso orden alfabé-
tico, eop expresión do los dos ape-
llidos, paterno y materno, sieudo 
preciso llenar las casillas que- en el 
mismo se figuran con las cantida-
des pertenecientes al concepto que 
en cada una se designa, cuidando 
mucho de estampar en el encabeza-
miento que precede á la derrama 
individual las cifras correspondien-
tes para la demostración de la r i -
queza amillarada y clasificada en 
todo el distrito, por la que se hace 
el reparto, clasificando la misma en-
tre los hacendados forasteros, veci-
nos y colonos. 
3. " Las Comisiones de evalua-
ción y amillaramiento y los Ayun-
tamientos y Juntas poriciales, no 
podrán alterar la riqueza por que 
vengan pagando cada uno de los 
contribuyentes á no ser cuando al 
formarse el apéndice al amillara-
miento se haya acreditado el alta 
de riqueza por medio de expediente 
justincativo de la ocultación de r i -
queza habida que haya de aumen-
tar su liquido imponible, ó de la 
manera prevenida en el avt. 175 del 
Reglamento de 31 de Diciembre do 
1881, referente á la realización del 
impuesto do Derechos Reales en 
cuanto á las fincas que estando ya 
amillaradas hubiesen pasado á otro 
contribuyente, cambiando por lo 
tanto de dominio, en la inteligen-
cia de que esta Administración 
será inexorable para exigir respon-
sabilidad civil y criminal á los que 
infrinjan y falten con este precepto 
legal. 
4. " Los Administradores subal-
ternos y Alcaldes que por cualquie-
ra causa hayan dejado de presentar 
el apéndice al amillaramiento for-
mado por las Comisiones de evalua-
ción y Juntas periciales con arreglo 
á las instruccioues darlas por esta 
Admsinistracion en¡ órdeu-circuiar 
fecha 26 de Noviembre último, i n -
serta en el BOLETÍN OFICIAL del dia 6 
de Diciembre, núm. 69, deberán ve-
rificarlo indispensablemente al re-
mitir el reparto á las Oficinas de 
Hacienda del respectivo partido, y 
si por no haber ocurrido variación ó 
alteración alguna en la riqueza in-
dividual dejó de formarse el apén-
dice, acompañarán al reparto una 
certificación que asi lo acredite, y 
en uno y otro caso los tres estados 
resúmenes ajustados ú los modelos 
números 4, 5' y 6 publicados con el 
Reglamento de la contribución te-
rritorial de 30 de Setiembre de 1885, 
según así se ordenaba en la citada 
circular. 
5.* Estando encomendado á los 
Administradores subalternos de Ha-
cienda el exámeu y censura do los 
repartimientos, asi como su remi-
sión á esta Oficina pava la corres-
pondiente aprobación, conforme dis-
pone el Reglamento orgánico de la 
Administración provincial de 11 de 
Mayo de 1888, ios Ayuntamientos 
y Juntas periciales dirigirán estos 
documentos á las indicadas depen-
dencias, ' las que no admitirán re-
partimiento alguno individual que 
contenga vicios ó defectos esencia-
les en su redacción, en aquel en que 
se disminuya la riqueza imponible 
ó el cupo señalado á cada concepto 
por esta Administración: eu cual-
quiera de los casos, será devuelto 
al Ayuntamiento de que proceda 
para su reforma, significándole el 
vicio ó defecto de que adolece, se-
ñalando á este fin un breve plazo, 
pasado el cual y sin autorizar más 
prórrogas dará cuenta el subalterno 
á esta oficina la que procederá á 
exigir la multa y responsabilidades 
á quien corresponda, según deter-
mina el Reglamento de 30 de Se-
tiembre de 1885 en su art. 81. 
No será admitido ningún reparto 
en el que se figuren bienes del Es-
tado en los distritos municipales 
que no los posea, debiendo l.is Co-
misiones de evaluación y lo? Ayun-
tamientos y Juntas periciales "fijar 
mucho la atención respecto á este 
particular eliminando •.-.I Estado las 
' ¿:í-JI-
cuot.-i? que, hasta" la prescute se !e 
vienen scfialaafio poi' los censos, 
íribuus, t'ovoí, íubi'oro?, pensioues 
y cuaUniiera otra i:nposieiou que 
sobre las veswjúvas riquezas se 
halle establecida y el Estado perci-
bo, compreníliéiidose eu los repar-
timientos el liquido imponible que 
representen, á los propietarios 6 
usufructuarios de las fincas grava-
das, los que satisfarán la cuota de 
contribución que corresponda, des-
contando al Estado, a! pagar el cen-
so, tributos, etc., el tanto por cien-
to de coutribuciou que corresponda 
al sravámeu segun'dispone el pár-
rafo o." del art. i dol Reglamento 
ue 30 de Setiembre, antes citado, no 
se admitirá excusa alguna á las Co-
misiones y Ayuntamientos que de-
jen de cumplir lo que en este punto 
se previene y esta Administraciou 
tratará con rigor y severamente á 
los que infrinjan y desobedezcan sus 
órdenes. Los Alcaldes, una vez ha-
yan presentado en la Administra-
ción subalterna el repartimiento á 
que se hace referencia darán cuenta 
e:i el mismo dia á esta Administra-
ción provincial de haberlo asi veri-
iicado. 
0." Al remitir ó presentar el re-
partimiento formado con la riqueza 
clasificada y cupo designado, po-
drán los Ayuntamientos acompañar 
!a oportuna reclamación extraordi-
naria de agravios debidamente jus-
tificada, la que será sustanciada con 
arreglo y sujeción á lo dispuesto en 
los Heglamentos vigentes. Sin per-
juicio de lo que proceda en virtud 
de la resolución que se dicte en la 
reclamación, la cobranza de la con-
tribución será realizada por lo que 
ofrezca el referido repartí miento. 
7." El recargo que para atencio-
nes municipales pueden imponer los 
Ayuntamientos en el repartimiento 
Je esta contribución, no podrá ex-
ceder del límite autorizado, ó sea el 
Ití por 100 sobre el total cupo de 
contribución para el Tesoro que se 
figura en el repartimiento, inclu-
yendo el 1,50 por 100 los Ayunta-
mientos del partido de Astorga, mo-
nos Truchas que incluirá el 2,50 por 
100; el 1,90 los del partido de La 
Baüeza, menos los Ayuntamientos 
du Laguna de Negrillos, Pobladura 
de Pelayo Garcia, Borcianos del Pá-
ramo, San Pedro Bercianos, Urdía-
les del Páramo, Laguna Dalga y 
Zotes del Páramo, los que incluirán 
el 2,50 por 100: el 1,45 por 100 
los del partido de León, menos los 
Ayuntamientos de Armunia, Villa-
quilambro, San Andrés del Rabane-
do, Chozas, Santovonia, Valverde 
del Camino, Viüadangos, Garrafe, 
Sariegos y Cuadros los que inclui-
rán el 2 por 100; el 1,75 los del 
partido de Murías da Paredes; el 
1,95 los de Ponferrada; el 2,45 los 
del do Riaño; el 1,70 los del de Sa-
hagun, menos los Ayuntamientos 
de Villamízar, Villamartin, Villase-
láu, Sahelices y Villazanzo, los que 
incluirán el 1,90 por 100; el 1,65 los 
Ayuntamientos del partido de Va-
lencia de D. Juan de la 1.' y 2.* zo-
na; el 1,75 los de las zonas 3.', 7." 
y 8."; el 1,80 Valderas; el 2 por 100 
los de las zonas 5.* y 6.*; el 1,95 los 
del partido de La Veeilla; y el 2 por 
100 los del de Villafranca, menos los 
Ayuntamientos de Gorullón, Cen-
cía, Pórtela y Vílladecanes, los que 
incluirán el 2,25 por 100; Balboa, 
Barjas, Trabadelo y Vega de Val-
caree que incluirán el 2,75; Candía, 
Poraozanes, Vaüe de Finolledo y 
Berlanga que incluirán el 3 por 100. 
Los repartimientos una vez ter-
minados, se expondrán al público 
por término de ocho dias, lo que se 
hará saber por edictos que se fijarán 
eu los sitios de costumbre del dis-
trito municipal y por anuncios en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
los que remitirán los Administra-
dores y Alcaldes directamente al 
Sr. Gobernador civil para su inser-
ción : y dentro de este plazo, se 
oirán y resolverán las reclamacio-
nes que se presenten, devolviendo 
á los interesados las que se acuer-
den en sentido negativo, para que 
puedan entablar los recursos que 
les asistan si así lo estiman ante el 
Sr. Delegado de Hacienda. Sobre 
este particular en estremo esencial, 
recomiendo muy eficazmente á los 
Administradores subalternos y se-
ñores Alcaldes, que procuren no l i -
mitar en lo más minimo á los con-
tribuyentes este derecho, que es la 
principal garantía que á los mismos 
otorga la Ley. Pasados los 8 días, 
se estenderá al final del reparti-
miento la correspondiente certifica; 
don autorizada por la Comisión dé 
evaluación ó Ayuntamiento y Jun-
ta pericial, en que se hará constar 
aquel estremo y haya habido ó no 
reclamaciones. Ejecutado cuanto 
queda prevenido, los Ayuntamien-
tos y Juntas periciales remitirán los 
repartimientos á la Administración 
subalterna del partido para su exá-
tnen y censura sin escusa alguna 
para el dia 30 del presente mes de 
Junio ó antes á ser posible, enten-
diéndose que este es el único y de-
finitivo plazo, dentro del cual ha de 
quedar cumplido este importantísi-
mo servicio, sin que la Administra-
ción pueda otorgar más prórrogas, 
ni oir ningún género de alegacio-
nes que signifiquen dilatar la pre-
sentación de los repartos, con cuan-
tos antecedentes han do presentar-
los. 
9. " Los Administradores subal-
ternos, tan pronto reciban los re-
partimientos do los distritos de sus 
respectivos partidos, como servicio 
preferente y esclusivo, procederán 
á su exámen y censura remitiéndo-
les con toda urgencia á la aproba-
ción do esta oficina; debiendo em-
plear un estremado celo y ser cons-
tantes sus escítacíones tanto cerca 
de la comisión que presiden como 
en dirigirlas á los Ayuntamientos y 
Juntas hasta conseguir dar por ter-
minado servicio de tan trascenden-
tal importancia para el Tesoro pú-
blico, en la fecha que se fija; y tras-
currido que sea el dia 30 del actual, 
darán cuenta á esta Administración 
de su gestión al objeto indicado al 
mismo tiempo que remiten relación 
de los Ayuntamientos y Juntas pe-
riciales del partido que no tengan 
presentado ó les haya sido devuelto 
el reparto para que sin ningún gé-
nero de consideraciones pueda exi-
girseles las responsabilidades regla-
mentarias. 
10. Las Comisiones y Corpora-
ciones municipales cuidarán que las 
escalas do las cuotas y contribu-
yentes se formen con la mayor 
exactitud comprendiendo en.ellas 
la cifra total de cuota y recargos ó 
sea el liquido repartido consignado 
en la casilla núm. 18, debiendo fi-
gurar en dicha escala todos los con-
tribuyentes hasta 3 pesetas, de 3 á 
6; de 6 á 10; de 10 á 20; de 20 & 30; 
de 30 á 40; de 40 á 50; de 50 á 100; 
de 100 á 200; de ZOO á 300; de 300 i 
500: do 500 á 1.000; de 1.000 ú 
2.000; de 2.000 á 5.000 y de 5.000 
en adelante. 
11. Al repartimiento formado de 
la manera antes expresada deberán 
acompañarse los siguientes docu-
mentos: 
1. " Copia certificada del mismo. 
2. ' Tres listas cobratorias, con-
frontadas y bien sumadas, suscritas 
por el Presidenti! y Secretario de la 
Comisión ó Alcalde y Secretario del 
Ayuntamiento, la primera con ar-
reglo al modelo publicado en otras 
ocasiones y como viene verificán-
dose, de los contribuyentes, cuyas 
cuotas escudan do 6 pesetas aúnales 
por el orden de numeracion del re-
partimiento, cuidando de dejar en 
Illanco las cuatro casillas de la de-
recha; la segunda por el mismo or-
den de numeración de los contribu-
yentes cuyas cuotas anuales esco-
I ilan de 3 pesetas y no pasen do 6, 
• dejando en blanco las dos casillas 
de la derecha: y la tercera por igual 
orden númerico de los contribuyen-
tes que no escedan do 3 pesetas, 
dejando en blanco la única casilla 
de la derecha. 
3. ° Los recibos talones, para to-
dos los contribuyentes del distrito 
encuadernados separadamente los 
correspondientes á cada una de las 
tres listas y llenas las matrices sin 
equivocación alguna, por el orden 
de numeración del repartimiento; á 
cuyo efecto las Comisiones de eva-
luación y Ayuntamientos, inmedia-
tamente de publicada esta circular 
en el BOLETÍN OFICIAL, remitirán á 
esta oficina una nota expresiva del 
número de contribuyentes que por 
no esceder sus cuotas de 3 pesetas, 
han do satisfacerlas de una sola vez, 
de los contribuyentes cuyas cuotas 
comprendidas entre 3 y 6 pesetas 
son realizables en dos veces y de 
los que escedan de 0 pesetas que 
han de cobrarse por trimestres; se 
entenderá por cuota á los efectos 
de las notas que se indican la suma 
total que anualmente ha de satisfa-
cer cada contribuyente. Los Ayun-
tamientos recogerán de esta Admi-
nistración los recibos talonarios. 
4. ° Los tres estados resúmenes 
de riqueza á que se refiere la pre-
vención 4.' de esta circular. 
5. ° Nota ó relación detallada de 
las fincas ó bienes que el Estado 
posee en el distrito sobre los cuales 
se impone contribución. 
12. E l papel de reintegro que se 
ha de unir á los repartimientos caso 
do que no estén estendidos en el 
correspondiente, será por cada plie-
go natural destinado á relacionar 
los contribuyentes y demás diligen-
cias exenciales al reparto, sin tener 
en cuenta el mayor ancho del plie-
go ó extensión que contienen los 
impresos para el encasillado, el que 
no puede encerrarse en los estre-
chos limites de un pliego de marca 
ordinaria sin dar lugar á gran con-
fusión, en los originales que han de 
quedar en la Administración por 
cada pliego de los indicados, 75 cén-
timos de peseta en papel de pagos 
al Estado: por cada pliego de la co-
pia del reparto y listas cobratorias 
teniendo en cuenta lo manifestado 
anteriormente, se unirá el reintegro 
correspondiente en papel de pagos 
al Estado á razón de uno de oficio 
ó sea de 10 céntimos de peseta. E l 
primero de dichos pliegos de reinte-
gro, llevará estampado un sello de 
timbre móvil de 10 céntimos; y to-
dos los reintegros se inutilizarán 
antes de remitirles á esta dependen-
cia por las Administraci'joes subal-
ternas por medio de una nota ex-
presiva del repartimiento á que cor-
responden, suscrita por el Adminis-
trador y sellada con el do la oficina. 
13. No serán admitidos en las 
Administraciones subalternas, los 
repartimientos, copias y demás do-
cumentos que á los mismos han de 
acompañarse, sino se remiten por el 
correo con los sellos de franqueo 
correspondientes ó con los sellos si 
la entrega se haco á la mano y en 
este caso, los sellos serán inutiliza-
dos en el acto á presencia del que 
presente fll reparto. Tampoco lo se-
rán los que contengan alguno de 
los defectos signientes: enmiendas 
ó raspaduras que no se salven al f i -
nal; estar escritos con numeración 
y letra que no sean claras y perfec-
tamente legibles; sino están suma-
das las casillas con exactitud y ar-
rastradas al final, cuando no conste 
al pié de estos dosumentos el .resu-
men que totalice la riqueza y los 
cupos de las tres secciones de ha-
cendados, vecinos, forasteros y la 
Hacienda ó el Estado en que debe 
dividirse el reparto; y por último 
sino constan las firmas de la mitad 
más uno por lo menos, de los indi-
viduos quo forman las Comisiones 
do evaluación ó el Ayuntamiento y 
Junta pericial. 
Para que tenga exacto cumpli-
miento cuanto anteriormente so dis-
pone encarezco á los Sres. Presiden-
tes de las Comisiones de evaluación 
y Alcaldes la urgente necesidad de 
este servicio por la proximidad de 
la época en que han de empezar á 
regir los nuevos repartimientos, 
con el fin de que excitando el celo 
y actividad de los Corporaciones 
que presiden los terminen y presen-
ten dentro del plazo señalado en la 
prevención 8." para que inmediata-
mente sean censurados y examina-
dos por los Administradores subal-
ternos del partido, quo lo harán bajo 
su mis estrecha responsabilidad se-
gún dispone el art. 77 del Regla-
mento de 30 de Setiembre de 1885, 
remitiéndoles sin pérdida de mo-
mento á la aprobación de esta ofici-
na: evitando de esta manera que la 
Administración se vea en la impres-
cindible obligación de emplear me-
didas de rigor y los medios coerci-
tivos que determina el art. 81 del 
citado Reglamento con las Comi-
siones y Ayuntamientos y Juntas 
periciales que asi no lo verifiquen, 
á lo que no deben dar lugar en be-
neficio de los intereses de la Hacien-
da, asi como en el de las mismas 
Corporaciones y Juntas, pues en 
otro caso, esta Administración se 
verá en la necesidad de ser inexo-
rable- en exigir responsabilidades, 
con el fin de obtener los resultados 
que se interesan en las indicadas 
disposiciones. Por último: para co-
nocer con exactitud el importo de 
lo consignado por recargos munici-
pales y el tanto por ciento sobre el 
mismo que se haya fijado al partido 
según se indica en la prevención 7.* 
de esta circular, cuidarán muy es-
pecialmente las Corporaciones de 
estampar las cifras que correspon-
dan á los dos participes poniendo el 
tanto por ciento de aquellas en la 
cabeza del reparto, que se reseña 
en este BOLETÍN OFICIAL. 
León 9 de Junio de 1890.—El A d -
ministrador de Contribuciones, Fe-
derico Fernandez Gallardo. 
¿k 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON. CONTRIBUCION TERRITORIAL Y PECUARIA PARA 1890-SI. 
Kiii'Att-riMiENTo formado por esta Administración de las 3.0066.506 pesetas del cupo que por la expresada contribución ha correspondido A cada Ayuntamiento para el referido año económico de 1890-91 según la 
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Cupo lio coutríliu 
cion |mra ol Toson) 
corrospooilieiile ít 
la riqueza rústica y 
pecuaria, con el 
1 por 1(10 de cobran-















































Cupo da conlriltU' 
cion correspomlien* 
10 ú la miueza 
urljnna, con inclu-
sión dolí.por 100 
para pro mió do co-



















































Por el por 100 
paracubririiartidas 
falliilas aprobadas 
en ol año anterior y 
dom&s conceptos 
.lslBrt.Mdel Regla-
monto vi^ onto. con 
deducción del 
por 100 repartido do 



















































siciones do la 
iVdminislra-



































































































Por ol por 10(1 
«lo le repartido 
do más mi la lo-
calidad cu ol año 
anteríor.doduci-
do ol por 100 
do las fuliidas y 
ropartido do 




































































































Cebrones del Rio 
Cimanes de la Vega 




Corvillos do los Oteros.. 
Cuadros 
Cabillas de los Uteros.. 
Cabillas de Rueda 
Cubillos -. 






Folgoso de la Rivera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Ftiantos de Carbajal 
Galleguillos 
Garrafa 
Oordaliza del Pino 
Gordonoillo 
Grádeles 
Grajal de Campos 
Qusendos de los Oteros. 








Lago de Carucedo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos — 
La IIajúa. 
Lánoai-a 
Pola de Gordon 
La Robla 
La Vecilla 




Los liamos de Luna.. 
Los Barrios de Salas . 
Lucillo. 
Llamas de la Rivera.. 
Magaz 
Mansilla Mayor 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Matadeon de los Oteros... 
Ma tallaos : 
Matanza ' 
Molinaseca 




Oseja de Sajámbre 
Otero de Escarpizo 
Pajares de los Oteros 
Pal acios del Sil 
Palacios de la Valduerna.. 
Paradaseca 
l'áramo del Sil 
Peranzanes 
Pobladura dePelayo García 
Ponferrada 
Pórtela de Aguiar 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del Páramo 
Prado 
Priaranza del Bierzo 
?r¡oro. 
Puente Domingo Florez . . 
Quintanilla de Somoza 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arribay Abajo 
Renedo de Valdetuejar 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia 
llodiezmo 
Roperuelos 





San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo. 
San Cristóbal la Polautera. 
S. Esteban de Nogales ..-. 
S. Esteban de Valdueza . . 
S. Jnsto de la Vega 
S.Millan 
S. Pedro de Bercianos 
Sta. Colomba de Curueño. 
Santa Colomba de Somoza. 
Sta. Cristina Valmadrigal. 
Sta. Elena de Jamúz 
Sta. María de la Isla 
Sta. MariadeOrdús 
Sta. María del Páramo 


























































































































































































































































































. 223 00 
1.207 71 





























































































































































































































































































































































Santoveuia de Valdoncina. 
Soto y Amio 
Soto de la Vega 



















Valencia de D. Juan 
Val verde del Camino 
Valverde Enrique 
Vallecillo 





Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 







Villademor de la Vega 
Villaler 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Villavurde de Arcayos 
Villazala 
Villazanzo 




















































León á 2 de Junio de 1890.—El Administrador de Contribuciones, Federico Fernandez Gallardo. ' 
Sesión de 7 de Junio de 1890.—La Comisión provincial acordó aprobar el anterior repartimiento formado por la Administración de Contribuciones.—El Vicepresidente, Francisco Criado.—El Secretario, García. 
Modelo número 3. 
PROVINCIA. D E AÑO ECONÓMICO DE 1890-91. Distrito municipal de 
REPARTIMIENTO individual gue forma de las pesetas qne por la Contribución territorial y pecuaria le corresponde satisfacer sobre la riqueza imponible de 
pesetas de este Distrito para el ario económico de 1890-91 y demás conceptos que se expresan. 
CLASIFICACION DE LA RIQUEZA 




ItJrbana . . 
Total.. 
Hacendados forasteros Vecinos y colonos. 
Contribución para el Tesoro al por 100 aobre la riqueza rústica, colonia y pecuaria, imponible de este Distrito, con inclusión 
del 1 por 100 para premio do cobranza y gastos de comprobación * : • • • 
Contribución para el Tesoro al por 100 sobre la riqueza urbana, imponible de este Distrito, con inclusión del 1 por lOu pura 
premio de cobranza y gastos de comprobación 
Aumento del por 100 sobre el total anterior por recargo municipal, con inclusión del por 100 por premio de cobranza sobre el 
mismo recargo : 
Aumento ^ *>tír e' ^aT ^ sobre la riqueza imponible para cubrir partidas fallidas, y las sumas que por error, desprecio de fraccio-
* * j nes decimales ó perdón de contribuciones se repartieron dé meóos en ¡ttios anteriores 
Baja Por el 
TOTAL OENEltAL 
por 100 de las sumas repartidas de más en la localidad en años anteriores 
TOTAL LÍQUIDO 
Iftcmoslrncion recargo miinlt-ipal y premio *le recnmlticion solire vi misiuo. 
por 100 recargo municipal sobre el total cupo de contribución para el Tesoro....; 
por 100 para premio de cobranza sobre el mismo recargo municipal 
TOTAL recargo muricijial y premio de eobmiza sobre el mismo... 
Cts. 















ble qu o resulta 





















para el Tesoro 
al por 100 da 




sión del 1 por 
100 para premio 





para el Tesoro 
al por 100 de 
gravámen do la 
riqueza urbana, 
con inclusión 
del 1 por 100 










por 100 sobra 













por 100 sobre 
la riqueza imponi-
ble para cubrir par-
tidas fallidas apro-
badas, y las sumas 
que por error, des-
precio de fracciones 
decimales ó perduti 
da co ni ritme i o ti es 
so repartieran de 
menos un el año 
auterior deducido 
el por 100 do lo 
reiiartido de iniLs en 








































NOTA. Citando el tanto yot 100 de lo repartido de más en la localidad fuese mayor que el tanto por 100 de lo repartido de raénos, fallidas y demás conceptos que figuran en la casilla núm. U, se suprimirá ésta; y después de la de! total ú repartir, so 
pondrá otra con el siguiente epígrafe:—«Tanto por 100 de lo repartido de más en la localidad en el año económico anterior deducido el tanto por" 100 de las fallidas y demás conceptos repartidos de menos en el mismo periodo.í 
OTRA. Las cuotas que se recaudarán anualmente son hasta las de tres pesetas inclusive; las semestrales las de tres ú seis, y las que han de cobrarse por trimestre las que exceden de seis pesetas. 
m 
D E L E G A C I O N DE II,\CIESDA 
DE LA. PROVINCIA DE LEOff. 
Intencncion.—Deuda pública. 
Venciendo en 1." de Julio próxi-
mo un trimestre de intereses do 
deuda perpetua ni 4 por 100 inte-
rior y exterior, é inscripciones no-
minativas de igual renta, la Direc-
ción general de la Deuda pública 
que ha sido autorizada por Real or-
den de 14 de Mayo último para ad-
mitir el cupón correspondiente á di-
cho vencimiento, ha acordado que 
desde el 16 del corriente mes hasta 
fin de Agosto venidero se reciban 
en esta Delegación de Hacienda con 
las formalidades siguientes: 
1. ° La presentación de cupones 
deberá efectuarse dentro del plazo 
prefijado, con una sola factura de 
ejemplares impresos para el venci-
miento de 1.° de Julio próximo en 
papel de contabilidad, que proce-
dentes de la Dirección general do 
la Deuda pública, se facilitan en la 
portería de la Intervención de Ha-
cienda de la provincia. 
2. ° A los presentadores de cu-
pones del 4 por 100, se les dará co-
mo resguardo en el acto do la pre-
sentación, después de taladrados ¡V 
su presancia los valores que cora-
Íirenda el resúmen talonario que las actúras contienen, que será satis-
fecho al portador por las oficinas del 
Banco de España en esta provincia. 
3. " Las iuscripcioues nominati-
vas del 4 por 100 de üorpórnciones 
civiles, establecimientos de Benefi-
cencia é Instrucción publica y de-
más que para su pago se hallan do-
miciliadas en esta provincia, podrán 
presentarse sin limitación de tiem-
po con dos carpetas impresas tam-
bién en papel de contabilidad para 
el vencimiento de l . " de Julio pró-
ximo. 
4. ° En el acto de la presentación 
se entregará i los interesados el res-
guardo talonario que contiene una 
de las facturas el cual le será satis- j 
fecho por las dependencias del Ban-
co de Espaua con sujeción á lo que 
resulte del reconocimiento y liqui-
dación que so practique. 
5. ° Las inscripciones quedarán 
en la Intervención de Hacienda do 
esta provincia para devolverlas des-
pués de cubiertos los cajetines cor-
respondientes y declarados bastan-
tos los documentos do personalidad 
del presentador quien suscribirá el 
oportuno recibo al recogerlas. 
6. ° No se admitirán otras factu-
ras de cupones del 4 por 100 y de 
inscripciones, más que las que con-
tienen impresa la fecha del venci-
miento en papel especial de conta-
bilidad de Hacienda. 
7. ° Con arreglo á lo dispuesto 
en el art. 30, párrafo 10 de la ley 
del Timbro del Estado de 31 de Di-
ciembre de 1881, todas las facturas 
de presentación do cupones ó ins-
cripciones qne lleguen ó excedan 
de 50 pesetas, deberán tener adhe-
rido un sello móvil do 10 céntimos 
sin cuyo requisito no serán admi-
tidas. 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL do esta provincia para co-
nocimiento de los interesados y en 
cumplimiento de lo que dispono la 
Dirección general de la Deuda pú-
blica. 
León 7 de Junio de 1890.—Au-
gusto do Montes. 
Adminislracioa 
suiultema de Hacienda, de 
La Vecilla 
En virtud de las reclamaciones 
presentadas al repartimiento decon-
sumos la junta acordó rehacerle, y 
habiéndose ya terminado, se vuel-
ve á exponer al público por término 
de 8 dias á contar desde esta fecha, 
á los efectos prevenidos en el arti-
culo !J0 del reglamento provisional. 
La Vecilla 8 de Junio de 1890.— 
El Administrador, Luis D. de Las-
pra. 
AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
SECBETARÍA D E GOBIEItNO 
DE L A AUDIENCIA TERRITORIAL 
D E V A L L A D O L I D . 
ÁnunciQ. 
Por concurso y conforme al Real 
decreto de 14 de Agosto de 1884, 
ha de proveerse ana Escribanía de 
actuaciones que resulta vacante en 
el Juzgado de primera instancia de 
Valencia de D. Juan. 
Los que deseen obtenerla presen-
tarán sus solicitudes documentadas 
al Juez del partido en el término de 
20 dias, á contar desde el siguiente 
en que se publique en la Gaceta de 
Madrid. 
Valladolid Junio 7 de 1890.—Ra-
fael Bermejo 
A"ytrNTAMIEÑTOS. 
D. Prudencio Garcia Buelta, Alcal-
de constitucional de Toreno, 
Hago saber: que el dia 15 del cor-
riente de doce de su mañana á cua-
tro de la tarde bajo mi presidencia 
ó Teniente delegado y comisión del ! 
Ayuntamiento, se verificará en la : 
consistorial subasta por pujas á la 
lluna de arriendo á libre venta de 
derechos que devenguen las espe-
cies de consumos según tarifa 1.* 
del Reglamento de 21 de Junio de 
1889, los de alcoholes, aguardien-
tes, licores y gravámen de la sal, 
ésto sin recargo alguno y con el de 
H0 por 100 á los cupos del Tesoro 
en aquellos por presupuesto y ejer-
cicio económico de 1890 á 91, no 
afectará á los derechos que han de 
satisfacer las especies él recargo do 
3 por 100 de cobranza (art, 46 del 
citado reglamento). El cupo y re-
cargos ascienden á la cantidad de 
11.564 pesetas 76 céntimos tipo de 
subasta, siendo la garantía para ad-
mitir proposiciones, consignación ó 
depósito ante la Junta por los lici-
tadores de 231'28 pesetas, constitu-
yendo el rematante fianza por la 
cuarta paite del precio en que se 
adjudique el arriendo y siendo ad-
misibles las licitaciones bajo dicho 
tipo si no se alterasen los cupos 
por uno ó tres años y según pormo-
ñores del pliego de condiciones que 
está de manifiesto en Secretaria mu-
nicipal de manifiesto. A falta de l i -
citadores en la 1." subasta se cele-
brará 2.*, admitiendo proposiciones 
por las dos terceras partes, en el 
mismo dia de cinco á seis de la tar-
de, dicho local y condiciones del 
pliego de referencia. 
Toreno Junio l . " de 1890.—Pru-
dencio Garcia Buelta. 
titucional del Ayuntamiento de 
Balboa. 
Hago saber: que no habiendo te-
nido lugar los encabezamientos ó 
conciertos parciales y gremiales de 
varios pueblos de este distrito por 
las especies de consumos, alcoholes 
y sus recargos, con libertad eu las 
ventas al por menor, por término de 
tres años, bajo el tipo de 12.069 pe-
setas, por los pueblos de Balboa, 
Cautegeira y Pumarin, Villarinos y 
Castaüoso, Chan de Villar y Ruide-
ferros, Castañeiras y Fuente Oliva, 
Villanuevay Paragis, Valverde, V i -
Uarmarin y Euidelamas, tendrá lu-
gar esta subasta en la consistorial 
el dia 15 del mes actual, desde las 
once de la mañana á las tres de la 
tarde, bajo la presidencia del señor 
Alcalde, con asistencia de una co-
misión del Ayuntamiento, por el 
sistema de pujas á la llana, sirvien-
do de tipo el que se señala en el 
presente edicto, bajo el pliego de 
condiciones que se halla de mani-
fiesto en la Secretaría. So advierte 
que los licitadores habrán de pre-
sentar documento que acredite ha-
ber hecho el depósito del 25 por 100 
del valor de las especies en las ar-
cas municipales. 
Balboa Junio 8 de 1890.—Anto-
nio Vázquez. 
Alcaldía constitucional de 
RiaTw. 
No habiéndose presentado propo-
sion alguna en el primer remate de 
consumos celebrado en el dia de 
hoy y acordada la segunda para el 
domingo próximo 15 del corriente, 
á las tres de la tarde, se pone en 
conocimiento del público que en el 
expresado dia se procederá al se-
gundo remate de los derechos del 
vino, aguardiente, aceite y carnes, 
con la exclusiva á la venta al por 
menor, entendiéndose que se va-
rían los precios consignados en el 
pliego de subasta, y por consiguien-
te se autoriza al arrendatario para 
! vender cada litro de vino de Toro, 
' Rueda y La Seca, á 40 céntimos, oí 
do t ie r raá36 , litro de aguardiente 
j de 20 grados á peseta, litro de acei-
¡ te á 1,20, lucilina á peseta, kilógra-
! mo de carne de vaca y carnero á 
1,20, idem salada á 1,40, idem do 
' cerdo fresca á 1,50, ídem salada á 2 
i pesetas. 
i También se acordó agregar á es-
' te arriendo los derechos sobre el ja-
; bon; pero esto á libre venta, y que 
! serán admitidas: 
¡ l.° Las proposiciones que cu-
bran el tipo aceptando los precios 
¡ rectificados. 
¡ 2.° Los que cubran el tipo y re-
. bajen los precios. 
3.° Los qne sobre cubrir el tipo 
] y rebajar los precios hagan otras 
¡ concesiones beneficiosas al vecin-
1 dario. 
1 Riaño 8 de Junio do 1890.—El 
Alcalde, Manuel Alonso Burou.— 
El Secretario, Juan M. Garcia. 
cipio en 1.° dé Julio de 1890, ter-
minando en 30 de Junio do 1893, 
podiendo percibirse los derechos 
que aquella señala y 100 por 100 
de recargo para atenciones mu-
nicipales, bajo el tipo en junto de 
22.251 pesetas y 9 céntimos y se-
gún las condiciones que expresa el 
oportuno pliego que se halla de ma-
nifiesto en la Secretaría de Ayun-
tamiento. 
La garantía para hacer postura 
será del medio por ciento de la an-
terior cantidad consignada eu la 
Depositaría municipal y la definiti-
va que ha de prestar el rematante-
del 20 por 100 de la subasta en la 
parte que corresponda á un año y 
efectivo metálico, cerrándose aque-
lla á las dos en punto de la tarde. 
Lago de Carucedo Junio 2 de-
1890.—El Alcalde, Francisco Alva-
rez.—El Secretario, José Romero 
Quiñones. 
D. Antonio Vázquez, Alcalde cons-
Alcaldia constitucional de 
Lago de Carucedo. 
A las doce de la mañana del lunes 
16 del que rige, tendrá efecto por 
I pujas á la llana en las salas de se-
1 sionesde este Ayuntamiento, la su-
i basta de arriendos á venta libre de 
¡ todas las especies comprendidas en 
• la 1." tarifa de consumos por tér-
mino de tres años que darán priu-
Alcaldia constitucional de 
Pajares de los Oteros. 
El dia 15 del que rige y hora de 
dos á cuatro de su tarde, tendrá lu -
gar en esta consistorial el arriendo 
á venta libre de todas las especies 
sujetas al impuesto de consumos 
con inclusión de la sal y alcoholes, 
para el próximo ejercicio de 1890' 
491. 
La expresada subasta se verifica-
rá por el sistema de pujas á la llana 
y con sujeción al pliego de condi-
ciones que so halla de manifiesto en 
la Secretaria.de mi Presidencia, 
siendo el importe total de las espe-
cies arrendables y recargo munici-
pal autorizado el de 9.465 pesetas. 
La garantía para hacer pujas a 
tomar parte en la susodicha subas-
ta, será el 2 por 100, y la fianza 
que habrá de: prestar el rematante 
la cuarta parte'del valor del remate,, 
depositándolo en las arcas munici-
pales, sin perjuicio do la persona 
que se crea oportuno. 
Pajares de los Oteros 6 de Junio 




D. Tomás Acero y Abad, Juez de 
primera instancia do la ciudad de 
Astorga y su partido. 
Por el presente se anuncia la 
muerte intestada de Alonso Blanco 
Rubio, natural de Villoría de Orvi-
go, hijo de Juan y de Bárbara, sol-
tero, labrador, de sesenta y cinco-
años dé edad, y vecino que fué de 
Veguellina de Orvigo, en donde 
falleció el diez y ocho de Óiciembre 
próximo pasado, para que los que 
se croan con. derecho á heredarlo se 
personen en' forma ante este Juz-
gado dentro del término de treinta 
dias: debiendo advertir que hasta la 
fecha so han llamado con derecho á 
su herencia Lorenro Gordon Rubio, 
Santiago Blanco Gordon, vecinos 
de dicho Veguellina y Paulino Blan-
co Gordon, que lo es de Requojo, 
primos del causante.el primero por 
línea materna y los dos últimos por 
la paterna. 
Dado en Astorga á cuatro de Ju-
nio de mil ochocientos noventa.— 
Tomás Acero.—El Escribano, Juan 
Fernandez Iglesias. 
Imprenta de la Diputación provincial 
